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摘  要: 中国传统文化的基本性质是古典理性主义, 这种理性主义传统制约着中国文学的历史发展, 使其具有了
!文以载道∀的理性精神。文学现代性是对现代性 (以启蒙理性为核心 )的反思、批判, 而新老理性主义阻碍了文学
现代性的确立。在 !五四∀启蒙运动中, 古典理性受到冲击, 同时也被改造,形成了启蒙理性精神;文学为启蒙理性
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的审美理想, 它自觉地从理性 (自觉意识 )约束下解
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一次是 !五四 ∀文学对旧古典理性 # # # 传统文学思
想的冲击, 第二次是新时期对古典理性的现代形
式 # # # 新古典主义的冲击。这两次对古典理性的冲
击,改变着中国现代文学思潮的面貌。
二、启蒙理性文学传统与革命理性文学传统





论 %中高呼: !推倒陈腐的铺张的古典文学, 建设新
鲜的立诚的写实文学∀。他还认为: !我国文艺犹在
古典主义、理想主义时代, 今后当趋向写实主义。∀&
!五四 ∀文学还反对 !文以载道 ∀的文艺观念,主张文
学独立。实际上, !五四 ∀文学就是反对古典理性的
文学传统, 主张启蒙主义文学。在这个过程中,建立

































































以现代性 # # # 启蒙理性以及反思现代性对古典理性















冲击具有双重任务, 一是继续完成 !五四 ∀以来批判
古典理性的任务; 二是使启蒙主义向现代形态发展
转化。这双重任务使当代文学思潮具有全新的时代















































































多数 (包括启蒙主义的 )批评家都不予认同, 甚至认










& 陈独秀: ∃答张永言 %, 1915年 1月 15日∃新青年 %第 1卷第 4号。
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